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カトリック教会の分類(昭和44年度)
設立時
教会 Church 巡回教会 MissionStation メ口'-
司教区
都市|町|村|計 都市| 町 村 言十 計
戦 長崎司教区 181 22 01 40 10 23 l 34 74 
他教区 160 22 1 183 5 5 3 13 196 
前 計 178 44 1 223 15 28 4 47 270 
戦 長崎可教区 16 6 01 22 7 9 O 16 38 
他教区 407 69 31 479 27 36 1 64 543 
後 ilt 423 75 31 501 34 45 1 80 581 
不 長崎司教区 O O O O 4( 1) 19'( 3) O( 0) 23( 4) 23 
他教区 8 2 1 1 31(16) 57(37) 11( 6) 99( 9) 110 
明 計 8 2 1 1 35(17) 76(40) 11( 6) 122(63) 135 
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山村におけるキリスト教の受容
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山村におけるキリスト教の受容
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態 度 |男|女 i合計[
1. 積極的賛成 14 6 20 I 
2. 他人が賛成するので賛成 5 11 16 
3. どちらでもよいと思った 6 15 21 
4 反対した O O O 
5. 強く反対した O 1 1 
6. 字会には出なかった
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年月 日 |規模i備 考
昭和年月日 43名 全員下柳瀬25. 12. 25 
26. 3. 24 59 48名下柳瀬
26. 5. 12 33 32名下柳瀬
26. 12. 24 17 14名下柳瀬
27. 5. 31 24 16名下山路村
27. 12. 24 47 26名下山路村， 18名下柳瀬
33. 8. 15 30 9名上山路・西地区
35. 1. 29 24 1上2名柳上瀬山路・東地区 7名




昭和 25 56 5 61 61 
26 119 29 148 209 
27 57 73 130 339 
28 18 32 50 389 
29 10 47 57 446 
30 5 14 19 465 
31 6 1 17 482 
32 21 50 71 553 
33 18 60 78 631 
34 17 23 40 671 
35 29 63 92 763 
36 6 24 30 793 
37 19 22 41 834 
38 5 20 25 859 
39~44 7 17 24 883 
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小柳瀬 9/39 (23.1) 2/10 (20.0) 6 2 6 
日 浦
T.T. 
17/55 (31. 5) 3/12 (25.0) 5 4 4 G.K. 
東 方
8.0. 
40/86 (46.5) 7/23 (30.4) 4 1 5 K.O. 
1-31 応 地
Y.Y.， H.T.， 
40/72 (54.1) 6/16 (37.5) 2 3 K.Y. 
下原
T.Y.， 8.Y.， 
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